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Полноценное и динамичное развитие экономики любой страны 
невозможно без применения автомобильного транспорта, осуществ-
ляющего местные, междугородные и международные перевозки пас-
сажиров и грузов. С ростом числа автотранспорта, курсирующего по 
разным направлениям, увеличивается интенсивность его движения и 
число конфликтных ситуаций, которые способствуют возникновению 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и заторов. Вопросы 
обеспечения и повышения безопасности дорожного движения (БДД) 
путем снижения количества ДТП являются первоочередными приори-
тетами государства. Для повышения БДД необходимы новые методы и 
схемы организации дорожного движения (ОДД), модели и алгоритмы 
управления движением, идентификация этих моделей реальному про-
цессу движения транспортных потоков в пространстве и во времени. 
Необходимы более совершенные детерминированные методы иссле-
дования ДТП, позволяющие при анализе каждого происшествия в от-
дельности рекомендовать мероприятия по улучшению ОДД на аварий-
ных участках улиц и дорог.  
Разработка новых видов имитационных моделей движения, алго-
ритмов, программ и устройств для их реализации затруднены без об-
следования объектов улично-дорожной сети (УДС), учета движения, 
перемещения пассажиропотоков и грузов. 
Движение транспорта через многие пересечения г. Воронежа (ко-
торые давно уже стали очагами аварийности) затруднено и со време-
нем ситуация будет меняться не в лучшую сторону. Много проблем 
для воронежцев создает пересечение Ленинского проспекта с ул. Бру-
силова, на котором конфликтные ситуации между транспортными 
средствами (ТС) обостряться и могут превратиться вскоре в дорожный 
коллапс. Следует понимать, что частичное решение данной проблемы 
с минимальными затратами финансовых средств возможно только пу-
тем применения интеллектуальной системы распределения транспор-
та, для внедрения которой необходимо проведение учета движения и 
задержек ТС на пересечении. 
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